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1.庭长 2 名（刑一、刑二庭合署办公）；2. 审判员 1 名；3.助理






件数从 2004 年的两三百件，一直增长到 2013 年的一千余件。也
















































































































要 33 个工作小时；每个工作日有 8 个工作小时；平均每个案件
需要 4-5 个工作日。但由于案多人少的限制，刑庭工作人员要在
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